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introduction	 of	 channel	 catfish,	 probably	 obeys	 to	 programs	 to	
sustain	freshwater	fisheries	in	the	region.	This	event	represents	a	
serious	risk	to	traditional	fisheries	with	native	species.









para	 la	 acuicultura,	 pesca	 deportiva	 y	 comercial,	 mientras	 que	



































(CONAPESCA,	 2004;	 Ibáñez	 et al.,	 2011).	 El	 primer	 reporte	 de	 I. 
punctatus como	especie	 introducida,	data	de	1984	en	el	 río	Ya-
qui	en	Sonora,	donde	ha	tenido	un	grave	efecto	negativo	sobre	






tosamente	 con	 otras	 especies	 del	 género,	 particularmente	 con	
I. furcatus	(Valenciennes,	1840).	Por	otro	lado,	I. punctatus es	un	
depredador	de	peces	de	tallas	pequeñas	en	los	ríos	o	reservorios	
en	donde	habita	(Cardoso-Martínez	et al.,	2011).













Ictalurus punctatus	(n	=	25) Ictalurus balsanus	(n	=	25)
Promedio	DS Intervalo Promedio	DS Intervalo
Longitud	(L)	total 386.07	±	58.09 276	-	480 326.2	±	38.46 279	-	395
Longitud	Estandar	(LE) 314.13	±	54.39 217	-	405 280.8	±	29.66 243	-	335
LE/Longitud	Cefálica(LC) 26.4	±	1.8 23.9	-	30.9 24.1	±	1.4 21,1	-	26.4
LE/L.	predorsal 37.6	±	2.9 34.6	-	45.6 32.2	±	1.7 29.2	-	35.4
LE/L.	pedúnculo 14.6	±	1.2 11.9	-	16.3 15.0	±	0.8 13.4	-	16.5
LE/L.	base	aleta	dorsal 7.7	±	0.7 6.8	-	9.2 8.2	±	0.3 7.8	-	8.9
LE/L.	base	aleta	anal 27.2	±	3.0 22.2	-	31.8 24.4	±	1.1 22.6	-	26.0
LE/amplitud	toráxica 15.5	±	1.8 11.7	-	18.0 13.7	±	1.0 12.2	-	15.8
LE/amplitud	cefálica 18.4	±	1.5 16.1	-	21.5 17.3	±	1.1 15.5	-	19.4
LE/L.	aleta	dorsal 18.7	±	2.3 15.5	-	24.9 17.3	±	0.6 16.3	-	18.2
LE/L.	aleta	pélvica 12.8	±	1.3 10.4	-	16.1 12.7	±	0.5 11.7	-	13.4
LE/L.	aleta	pectoral 15.7	±	2.1 12.5	-	20.7 14.2	±	0.5 13.6	-	15.4
LC/distancia	interorbital 49.8	±	3.7 43.0	-	55.9 45.7	±	1.9 42.7	-	50.0
LC/L.	hocico 21.3	±	1.9 18.3	-	25.0 22.1	±	2.5 18.3	-	26.9
LC/L.	boca 38.8	±	5.1 27.6	-	49.0 44.5	±	4.0 38.2	-	51.7
























bagre	nativo	 I. balsanus	 (Jordan	&	Snyder,	1899),	por	 lo	que	se	
reconoce	que	ambos	ictalúridos	comparten	el	hábitat.
En	 la	 región	 hidrográfica	 del	 río	 Amacuzac,	 la	 acuicultura	
con	especies	de	peces	exóticos	ha	permitido	que	de	manera	di-
recta	e	indirecta,	más	de	15	especies	introducidas	se	hayan	es-
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